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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro 
společnost dotčený subjekt, s. r. o., která podniká v odvětví internetového marketingu. 
Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první částí je se seznámení s 
teoretickými východisky. V druhé části je analýza stávajícího stavu, kde za použití 
odborných metod dojde ke zhodnocení, zda zkoumaná společnost má předpoklady pro 
vývoj informačního systému a zda má smysl toto řešení realizovat. Ve třetí části se budu 
zabývat návrhem informačního systému dle konkrétních požadavků na funkčnost. 
 
ABSTRACT 
This master thesis focuses on the analysis and design of an information system for 
company the entity concerned, Ltd. This company operates in the Internet marketing 
industry. This master thesis is divided into three main parts. The first part is the 
introduction to the theoretical background. The second part is an analysis of the current 
situation. In this part I used specialized techniques to analyze the company's current 
situation. If company supposed to develop an information system and later makes sense 
to implement this solution. The third part deals with the design of the information 
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Internetová agentura dotčený subjekt, s. r. o. vznikla v roce 2002. Hlavním předmětem 
činnosti společnosti je vytváření webových prezentací, internetový marketing a analýza 
a konzultace již vytvořených webových prezentací.  
Společnost dotčený subjekt se řadí mezi nejdéle fungující internetové agentury v České 
republice. Celou svoji existenci se snaží držet krok s moderními trendy a předvídat 
příchod budoucích trendů. Internetový marketing se s vývojem komunikačních 
technologií a s přesunem podnikání na internet, stává stále složitějším odvětvím s 
rostoucí konkurencí. 
Společnost by proto ráda vyvinula vlastní informační systém pro agregaci nástrojů 
internetového marketingu, které jsou potřebné pro vyhodnocování jeho účinnosti. Tento 
informační systému by mohl společnosti ušetřit čas a náklady při vlastních analýzách 
pro zákazníky. Dále by společnost tento informační systém nabízela za paušální 
poplatky veřejnosti, která podniká na internetu a chce jednoduchým a levným způsobem 
vyhodnocovat svoje podnikatelské aktivity na internetu. 
S touto společností spolupracuji už přes dva roky. Díky tomu mám dobré znalosti o 
zázemí společnosti, o procesech, které ve společnosti probíhají a pracovnících, kteří v 





1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem mé diplomové práce bude vytvoření návrhu informačního systému pro 
agregaci nástrojů, které měří výkonnost webových prezentací. Tento informační systém 
má uživateli zobrazit důležité informace vyhodnocující internetový marketing, na 
jednom místě, v jednoduché a srozumitelné podobě. 
Hlavní myšlenkou je, aby se tento informační systém stal analytickým nástrojem, který 
umožní top managementu, řídícím pracovníkům nebo i jednotlivcům, malých a středně 
velkých společností, pochopit výkonnost jejich jednotlivých on-line aktivit, porozumět 
jim a umět rychle a jednoduše zanalyzovat zda jejich on-line aktivity mají požadovaný 
účinek. Pro manažery a jejich rozhodování, je potřeba získat správný pohled na 
výsledky internetových aktivit, který nezachází do detailů, ale podává správné 
informace srozumitelným způsobem, které jsou tak přínosem pro efektivní podnikání. 
V první části diplomové práce vysvětlím teoretické pojmy týkající se technologií a 
postupu při vývoji informačních systémů a pojmy týkající se internetového marketingu. 
Toto vysvětlení slouží pro lepší pochopení dalších částí této práce. 
V druhé části se zaměřím na analýzu zkoumané společnosti a jejího záměru pro vývoj 
informačního systému. Výsledky z interních a externích analýz shrnu ve SWOT 
analýze. Výsledky analýz poslouží k rozhodnutí, zda zkoumaná společnost má 
dostatečné předpoklady pro vývoj informačního systému, zda záměr vývoje tohoto 
informačního systému je proveditelný a zda už neexistuje podobné řešení. 
Třetí část se bude zabývat samotným návrhem řešení. Toto řešení má posloužit jako 
prvotní návrh pro technickou a technologickou osnovu zamýšleného informačního 
systému. V této kapitole dále budou popsány přínosy navrhovaného řešení. 
 2 TEORETICKÁ VÝCHODISK
Teoretická část diplomové
informačních systémů, 
pojmy jsou důležité pro porozum
2.1 Data, informace, znalosti 
V dnešním světě jsme 
informacemi se setkáváme každý den na každém rohu. Když ráno vs
na předpověď počasí, kontrolujeme zdi na sociálních sítích, z reklamních sd
internetu, v rádiu, televizi, na zas
čekajících s námi na autobus apod.
V tomto informačním "bombardování" jsou pro nás informace
nemají význam. Například
reklamní sdělení o přilbách na kolo, ale naopak m
kolekci motocyklových helem.
Informace s určitou důležitostí a 
lidé uchovávali informace. V prvopo
ten používáme do dnes. Dále to byly kresby a první jeskynní malby, p
knihy až do dnešní podoby uchová
technologií, které dokážeme využít a p
využitím dat. 
Obrázek 1: Hierarchie 
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řeměnit na znalosti. Znalosti jsou vrcholný




 z oblasti 
. Tyto 
áváme a díváme se 
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ě důležité 
ělení o nové 
stní mozek a 








Pojem data si dnes spojujeme se světem informatiky, kdy označují nějaké číslo, text, 
obrázek, zvuk, video, nebo jiný druh souboru, který můžeme převést z reálného světa, 
jako určitý druh smyslového vjemu do elektronicky zpracovatelné podoby (Sklenák, 
2001 str. 2). 
Data můžeme dělit na (Sklenák, 2001 str. 2): 
• Strukturovaná data - tyto data můžeme chápat jako data, která jsou určitým 
logickým způsobem rozdělena (setříděna). Zpravidla se taková data používají v 
relačních a jiných databázích. 
• Nestrukturovaná data - jsou řetězcem dat (bitů) bez dalšího rozlišení (text, 
obrázek, video, aj.). 
2.1.2 Informace 
V dnešním světě komunikačních technologiím můžeme říci, že informace mají velký 
finanční potenciál a zvláště v podnikání jsou informace důležitým a cenným artiklem.  
Hodnota informace je úzce spjatá s hodnotou dat.  Hodnota informace se odvíjí od toho, 
čeho se daná informace tyká. Informace o budoucích pohybech na burzách budou mít 
jinou hodnotu než informace o průměrné spotřebě firemního auta. Proto se s některými 
informaci dá obchodovat.  
Informace ve světě komunikačních technologií můžeme zjednodušeně chápat jako 
popsaná data. Data o datech (data popisující data) nazýváme metadata. Takto popsaná 
data jsou srozumitelná a použitelná pro další použití. Pokud budeme mít pouze číslo 
"180", můžeme říci, že je to výška člověka, číslo popisné nějakého domu, nebo teplota 
pečení pokrmu. Takový údaj je pro nás bezvýznamný. Pokud řekneme, že "180" je číslo 
popisné domu, ve vesnici ABC, v České republice, kde sídlí společnost XYZ jedná se o 
informaci (Sklenák, 2001 str. 3). 
2.1.3 Znalosti 
Znalosti si můžeme představit jako provázanost určitých informací. Pokud dokážeme 
vhodně zvolené informace mezi sebou správné propojit, získáme tím znalosti, které 
můžeme využít pro predikci situací reálného světa. 
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Zjednodušeným popisem znalosti každého z nás může být, předpověď počasí, dle 
vyhodnocení venkovní situace. Pokud se v létě udělá parno a uvidím černá mračna, 
můžu předpokládat, že se blíží bouřka a začne pršet. V tomto případě je přínos, 
nachystání se na tuto situaci. 
Pokud mám dostatečné informace o obchodech na burze, můžu tyto informace proměnit 
ve znalosti burzovního trhu a tyto znalosti mi můžou přinést finanční příjem (Sklenák, 
2001 str. 4). 
2.2 Informační a komunikační technologie (ICT) 
Informační a komunikační technologie (ICT - Information and Communication 
Technologies) nazýváme technologická zařízení, s výpočetním výkonem, která mohou 
komunikovat prostřednictvím počítačové, či jiné sítě. Tato zařízení mohou data ukládat, 
zpracovávat, přijímat, odesílat, apod. ICT jsou důležitou součástí informačních systémů 
(Gála, a další, 2009 str. 37). 
Klasickým takovým zařízením je osobním počítače, servery, routery, mobily, ale i tzv. 
"chytré" hodinky, ledničky, auta, domy, aj. 
ICT můžeme rozdělit do tří hlavních skupin (Gála, a další, 2009 str. 37): 
• Software - neboli "nehmatatelná" část. Tvoří ji aplikační software (textové 
editory, přehrávače videí, internetové prohlížeče, apod.), vývojová prostředí, 
operační systémy, hry, aj. 
• Hardware - neboli "železo". Technická zařízení jako jsou počítače, servery, 
tiskárny, aj. 
• Komunikace - technické, programové a komunikační prostředky pro propojení 
mezi jednotlivými zařízeními do sítí. Tvoří ji kabeláž, směrovače, přepínače, 
vysílače, aj. 
2.3 Informační systém (IS) 
Nejdříve je nutné vysvětlení pojmu systém. Pojem systém chápeme jako složitý celek, 
jako soubor dílčích vzájemně propojených různorodých částí, který může (ale i nemusí) 
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mít vstupy a výstupy (otevřené a uzavřené systémy).  Systémy mají zpravidla 
definovaný svůj účel, cíl nebo specifické chování (Bruckner, 2012 str. 13). 
Obecné systémy se dají dělit do devíti kategorií (Bruckner, 2012 str. 13): 
• Statické struktury, schémata - například model atomů v molekulárním vzorci. 
• Jednoduché dynamické systémy s determinovaným pohybem - například 
hodinový stroj 
• Systémy s kontrolními mechanismy  - kybernetické systém se zpětnou vazbou 
• Samoudržující se struktury jako jsou buňky. 
• Geneticko-sociální systémy - například rostliny 
• Systémy se zvýšenou mobilitou, cílovým chováním a cítěním - živočichové 
• Člověk - oproti živočichům má vědomí. 
• Sociální organizace - systém lidských individuí a jejich vztahů 
• Transcenddentní systémy - systémy nevyhnutelně nepoznatelné 
Systém je v mezinárodních normách definován jako soubor komponent účelově 
uspořádaných k dosažení určitého cíle nebo skupiny cílů. Jedná se buďto o obecný 
systém, nebo o softwarově intenzivní systém (Bruckner, 2012 str. 14). 
U obecného systému, jde o systém vytvořený a používaný lidmi, který poskytuje 
produkt nebo službu v definovaném prostředí pro uspokojení potřeb uživatelů a 
ostatních zainteresovaných stran. Takový systém v sobě spojuje hardware, software, 
data, lidi, procesy, procedury, zařízení, materiál a přírodní zdroje (Bruckner, 2012 str. 
14). 
Softwarově intenzivní systémy jsou takové systémy, kde softwarová část má hlavní, 
dominantní nebo převažující pozici (Bruckner, 2012 str. 14). 
Informační systémy (IS) vycházejí z potřeb byznys systémů, kterého je součástí. 
Informační systémy se tedy týkají velkých organizací. Organizace v sobě slučují velké 
množství lidí, firemních procesů, dat, firemní komunikaci apod. Dále také zahrnují své 
okolí, jako jsou dodavatelé, odběratelé, zákazníci, konkurenti, stát apod. Výstupem jsou 
zpravidla nějaké produkty nebo služby (Bruckner, 2012 str. 15). 
Informační systém se zaměřuje na jednotlivé informace dílčích komponent byznys 
systémů. Hlavním úkolem informačního systému je zajištění správných informací, na 
 správném místě a ve správný 
IS, kteří tvoří nedílnou č
takové informace, které napomáhají ke zvyšování a tvorb
2012 str. 15). 
2.4 Aplikační modely
Pro vytváření informačních
je jeden z typů architektury informa
vícevrstvými aplikačními modely
Třívrstvý aplikační model nám 
postavena a jak se dělí úlohy mezi jednotlivé vrstvy. 
Výhodou této architektury je rozd




• Aplikace pro počítače, mobily , tablety, chytré hodinky apod
• Aplikace pro webová rozhraní (internetové prohlížeče)
Prezenční vrstva 
• Software, který tvoří pomyslný "most" mezi prezenční a 
datovou vrstvou
• Částečně běží na serveru a částečně na koncových zařízeních 
Aplikační vrstva
• Databáze běžící na serveru
Datová vrstva -
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 systémů se zpravidla využívá třívrstvý aplika
čních systémů. Avšak můžeme se setkat i s 
 (Basl, a další, 2012 str. 100). 
říká, jakým způsobem je aplikace (informa
 
ělení výkonu mezi server a koncové za
ěna jednotlivých vrstev (Basl, a další, 2012 str. 101)




asem se rozumí 
 (Bruckner, 








2.4.1 Datovou (Databázovou) vrstva  
Nejnižší vrstva modelu, slouží jako báze dat a zajišťuje základní operace nad daty jako 
je uložení, smazaní, výběr apod. 
2.4.2 Aplikační (Funkční) vrstva 
prostřední vrstva, která má za úkol zajistit přenos dat mezi datovou a prezentační 
vrstvou, výpočty a operace nad přenášenými daty. 
2.4.3 Prezentační vrstva 
nejvyšší vrstva modelu, se kterou pracuje koncový uživatel. Zpravidla grafická část 
aplikace. Uživatel skrze tuto vrstvu zadává požadavky a dostává zobrazené výsledky. 
2.5 Datové modelování 
V informačních systémech využíváme databáze. V databázích máme uložená logicky 
uspořádaná data. Pro správné vytvoření databáze využíváme datové modelování, kdy se 
snažíme převést objekty z reálného světa do datové podoby. Výsledkem datového 
modelování je vytvořený obraz reality, do kterého ukládáme data, která realitě 
odpovídají. Tyto data pak můžeme využít pro účely informačního systému. U datového 
modelování může dojít ke vzniku chyby, protože každý nahlíží na okolí a reálný svět 
jiným způsobem. Může zde proto dojít ke špatně nebo nevhodně navrhnutému modelu, 
které přesně neodpovídá reálné předloze (Koch, 1998). 
2.5.1 Terminologie 
Pro popis datových modelů se používá různé terminologie. Na dalším obrázku, jsou 










2.5.2 Relační model 
Relační model je jeden z nejpoužívan
informační systémy. Relač
soubory lineárního modelu. V rela
hodnotami, které jsou mezi sebou propojeny v ur
propojení mohlo dojít, musí být v každém objektu definován rela
který jednotlivé soubory propojuje. Rela
jednoznačně identifikuje danou v
informačních systémů používáme automaticky generované identifika
(označováno jako ID) z dů
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3: Popis datového objektu (Zdroj: vlastní)
ějších modelů datového modelování databáz
ní model vychází z lineárního modelu, kdy spojuje jednotlivé 
čním datovém modelu najdeme soubory (tabulky) s 
čitém vztahu (relaci). Aby k tomuto 
ční klí
čním klíčem musíme zvolit položku, která 
ětu (řádek). U relačních modelů
vodu rychlejšího zpracování operací (Koch, 1998 str. 15)
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Obrázek 4: Entito relační diagram (Zdroj: vlastní) 
 
2.5.3 Relační poměr 
Relační poměr určuje, kolik vět jednoho souboru odpovídá větám souboru druhého. 
Který soubor je definován jako hlavní, a který jako vedlejší, záleží na člověku, který 
definuje vztahy mezi soubory. 
Relační poměry (vztahy) (Koch, 1998 str. 17): 
• 1:1 - jedna věta souboru A odpovídá jedné větě souboru B 
• 1:N, N:1 - jedna věta souboru A odpovídá více větám souboru B nebo naopak 
• N:M - více vět souboru A odpovídá více větám souboru B, tento vztah se řeší 
pomocí dvou modelů 1:N nebo N:1 
2.5.4 Normalizace dat 
Je proces, kdy se upravují datové struktury, dle zvolené normalizační úrovně. Data se 
normalizují z důvodu požadavku na efektivní ukládání s ohledem a omezením na 
nadbytečnost dat. Datový model musím splňovat všechny normalizační úrovně, jinak je 
navržen špatně. Při přechodu na vyšší úroveň musí splňovat všechny předchozí úrovně 
(Koch, 1998 stránky 18-19). 
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Normalizační formy (Koch, 1998 stránky 18-19): 
• 1. normalizační forma - věta obsahuje neopakující se položky 
• 2. normalizační forma - položky věty, které nejsou relačním klíčem, jsou 
závislé na těchto klíčových položkách 
• 3. normalizační forma - položka, která není, klíčová nesmí být závislá na jiné 
neklíčové položce 
2.6 MySQL 
MySQL je se systém pro řízení relačních databází, využívající jazyka SQL (Structured 
Query Language). Je program, který dokáže pracovat s velkým množstvím různorodých 
dat. Dokáže zpracovávat data od malých aplikací až po rozsáhlé korporátní informační 
systémy. 
Program je dostupný pro většinu účelů zdarma a má širokou základnu aktivní uživatelů, 
která pomůže s případnými komplikacemi. Program je rychlý a nabízí mnoho funkcí, 
podporuje většinu možností jazyka SQL, online zálohování, replikaci, zabezpečení 
(SSL) a je možná integrace prakticky se všemi programovými rozhraními. MySQL se 
neustále vyvíjí a dochází k pravidelným aktualizacím. MySQL je snadno přenositelné a 
běží na většině operačních systémů (GILFILLAN, 2003 str. 13). 
2.7 Glassfish 
Jedná se o aplikační server, který byl vyvinut pro platformu Java. Tento server je 
aplikační server je dostupný zdarma (podporovaný společnosti ORACLE, která vydává 
i placenou verzi) a je určen pro provoz různých aplikací. Na internetu má velkou 
uživatelskou základnu a mnoho uživatelských manuálů. Aplikační server se skládá z 
modulů, které se dle potřeby dají nainstalovat. Aplikační server dokáže pracovat s 
různými druhy databází a vývojových prostředí (Gla15). 
2.8 Java 
Jedná se o jeden z nejrozšířenějších programovacích jazyků. Je to objektově 
orientovaný programovací jazyk, který je zdarma. V tomto jazyce se dají psát mobilní 
aplikace, software pro herní konzoly, hry, webově založený software, informační 
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systémy, software pro multimediální zařízení (televize, přehrávače Blu-ray, aj.), aj. Java 
má velkou základnu uživatelů (přes devět milionů), s tím je spojená velká dostupnost 
uživatelských manuálů (Jav15). 
Výhody Java (Jav15): 
• Vytvoření aplikace na jedné platformě a přenositelnost na ostatní platformy. 
• Vytvoření aplikací běžících skrze webové rozhraní jako jsou online fóra, e-
shopy, a jiné aplikace. 
• Vytvoření aplikací běžících bez webového prohlížeče s možnou správou přes 
webové služby. 
• Kombinace aplikací a služeb využívajících jazyk Java k vytvoření vysoce 
modulárních systémů. 
• Psaní výkonných a efektivních aplikací pro mobilní telefony, řídící procesory, 
microkontrolery, bezdrátové moduly, senzory, brány, zákaznické produkty, 
prakticky pro jakákoliv elektrická zařízení. 
Programování v jazyku Java se u informačních systémů využívá k vytvoření backend 
(aplikační vrstva)částí. To znamená, že většinou slouží pro přenášení dat z databáze do 
uživatelské rozhraní a naopak. 
2.9 Uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní (UI - user interface, někdy GUI), je koncová část aplikace sloužící 
k zobrazení dat uživateli a jeho zadávání pokynů a zapisování dat do aplikace. 
Uživatelské rozhraní zpravidla bývá grafického rázu. Uživatelské rozhraní by mělo být 
jednoduché, přehledné a jeho používání by mělo být intuitivní.  
2.9.1 Webové rozhraní 
U informačních systému se ve spojením s uživatelskému rozhraní můžeme setkat s 
pojmem frontend (prezenční vrstva). V dnešní době bývá velice často uživatelské 
rozhraní vytvořeno pro zobrazení ve webových prohlížečích. Takovéto řešení má 
výhodu přenositelnosti jak v podobě připojení přes internet k aplikaci jako takové, tak v 
přenositelnosti mezi zařízeními. Takovéto UI si můžeme zobrazit na každém zařízení s 
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webovým prohlížečem. Prohlížeč v takovém zařízení však musím umět správně přeložit 
a pracovat s technologiemi, které se pro taková UI používají: 
• HTML - definuje obsah webové stránky 
• CSS - specifikuje jak bude webová stránka zobrazena 
• Javascript - říká jak se budou webové stránky chovat a co se na nich bude dít 
2.9.2 HTML 
HTML (Hyper Text Markup Language) je kódovací jazyk. Na rozdíl od 
programovacích jazyků se zde nepoužívají příkazy, ale značky tzv. tagy. Tagy jsou 
většinou párové. Mezi dva tagy se píše text nebo další tagy. Dvojce tagů vytváří 
takzvané elementy. 
Tento jazyk však neumí pracovat s funkcemi, ale vytváří se v něm základní struktura 
webové stránky. Samotné používání HTML je zastaralé a v dnešní době už nestačí. 
Kombinuje se s dalšími technologiemi jako je kaskádové stylování (CSS) a využíváním 
jednoduché programování skrze javascript 
2.9.3 CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádové stylování nám popisuje, jak mají být 
jednotlivé elementy HTML kódu zobrazeny. CSS šetří spoustu času při stylovaní 
jednotlivých elementů, protože místo stylování každého elementu se napíše celkové 
stylování jen jednou a do elementů se vloží pouze název stylu uloženého v externím 
CSS souboru. 
Kromě klasického CSS se používají pro zjednodušení práce i CSS frameworky neboli 
CSS knihovny (Bootstrap, Foundation, aj). V těchto knihovnách už jsou styly 
předepsány a stačí pouze doplnit správný název stylu do elementu a popřípadě si styl 
upravit. 
Pro další zjednodušení práce s CSS vznikly různé preprocesory (sass, less, aj.). Využití 
preprocesorů zkracuje dobu psaní stylů a dovoluje nám využití funkcí jako je použití 
proměnných nebo jednoduché matematické operace. Nevýhodou je nutná kompilace 




Javascript je jednoduchý programovací jazyk. Tento jazyk se používá v prostředí 
webových aplikací. Dokáže měnit obsah a vlastnosti HTML tagů, měnit CSS, validovat 
vstupní data, používá funkce, objekty aj. 
Pro snadnější, rychlejší a výkonnější použití javascriptu se využívají frameworky 
(knihovny), které zkracují množství psaného kódu, díky předepsaným funkcím. Tyto 
frameworky (jQuery, AngularJS, aj.), dělají z  javascriptu výkonný nástroj, kdy se část 
výpočetní zátěže přesouvá z backend na frontend.  
Dále frameworky dokážou například zobrazit data v podobě různorodých a složitých 
grafů (framework D3), jsou v nich vytvořené fotogalerie apod. 
2.9.5 Webové služby 
Webové služby slouží pro přenos dat v podobě JSON (JavaScript Object Notation) a 
XML (EXtensible Markup Language) souborů. Jedná se o druh komponent webových 
aplikací. 
2.9.6 API 
API (Application Programming Interface) je rozhraní pro komunikaci aplikace pomocí 
webových služeb. Ve spojení s webovými aplikacemi se setkáváme s architekturou 
REST (Representational State Transfer) (Malý, 2009). 
 
REST definuje čtyři základní funkce pro práci s daty (Malý, 2009): 
• Vytvoření (POST, Create) 
• Získání (GET, Retrieve) 
• Smazání (Delete) 
• Aktualizaci (Update) 
2.10 Zabezpečení 
Protože velkém množství uchovávaných dat může sloužit jako obchodní artikl a některé 
záznamy mohou podléhat zákonu na ochranu osobních údajů, je nutné takto uchovávaná 
data dobře zabezpečit.  
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Bezpečností u informačních technologií se myslí zabezpečení informačního systému a 
informací, kterou jsou tímto systémem zpracovávána. Součástí takové bezpečnosti je 
ochrana přenášených informací mezi dvěma objekty (počítači, servery, apod.) a fyzická 
bezpečnost (ochrana před fyzickými útoky, přírodní hrozby, výpadky energie, 
nepovolanými a neautorizovanými osobami). Bezpečný informační systém je takový, 
který je zajištěn fyzicky, administrativně, logicky i technicky (Dydowicz, 2014 str. 6). 
Zabezpečení můžeme rozdělit do tří skupin (Dydowicz, 2014 str. 6). 
• Hardwarové zabezpečení - toto zabezpečení spočívá k omezenému přístupu k 
fyzickému zařízení jako takovému. Datové uložiště (server), by mělo být na 
bezpečném místě s omezeným přístupem. 
• Softwarové zabezpečení - jedná se o zabezpečení aplikací, operačních systémů 
apod. Toto zabezpečení spočívá v ochraně těchto aplikací autorizovaným 
přístupem a aplikacemi pro ochranu před nebezpečným a škodlivým softwarem, 
hackerskými útoky, apod. 
• Datové zabezpečení - data uložená na různých platformách (v databázi, 
souborová data). Zabezpečení spočívá v šifrování dat (kryptografie), jejich 
zálohování, omezenému přístupu apod.   
2.11 Internetový marketing 
Internetový nebo také on-line marketing, či e-marketing je částí marketingu, která se 
odehrává na internetu. Internetový marketing má stejné cíle jako klasický marketing tj.: 
informuje, přesvědčuje a připomíná (Zamazalová, 2010 str. 444). 
Se vznikem internetového marketingu, vzniklo i spoustu nových nástrojů, které se dají 
díky internetu použít a tvoří tak nové specializované obory marketingu (Zamazalová, 
2010 stránky 431-432). 
 Obrázek 5: Marketingový mix n
Jelikož internetový marketing nabízí tak velké množství rozli
specializované agentury, které se zabývají jednotlivými službami, ale i agentury, které 
nabízí komplexní portfoli
(Zamazalová, 2010 str. 431)
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2.11.2 Výhody internetového marketingu 
S příchodem internetového marketingu přicházejí ostatní druhy marketingu o svoji 
dominantní roli. Na internetový marketing může společnost vydat jen zlomek financí a 
přesto získá jednoduchou reklamu na internetu. Nebo naopak může investovat nemalé 
finance a vytvořit strategický plán pro internetový marketing. 
Velkou výhodou internetového marketingu je interaktivita zákazníku s danou 
společností. Při zhlédnuti internetové reklamy, která nás nějakým stylem zaujme, se 
můžeme ihned dostat na stránky, kde získáme více informací. 
Reklamy na internetu jsou v poměru k ostatním médiím relativně levné, jsou dostupné v 
kteroukoliv dobu. Je samozřejmostí, že záleží na umístění takové reklamy. Umístěním 
na hojně navštěvovaném serveru (zpravodajské servery, aj.) se můžeme vyšplhat do 
řádu desetitisíců až statisíců. Dalším nízkým nákladem oproti ostatním médiím jsou 
výrobní náklady takových to reklamní sdělení (infografiky, bannery aj.). Situace se 
mění u videomarketingu, kdy se opět můžeme pohybovat až v řádech statisíců. 
Co je ovšem opravdu velkou výhodou, je snadná měřitelnost účinnosti internetového 
marketingu. V internetovém marketingu můžeme celkem snadno měřit různé hodnoty 
dle druhu zaměření našeho marketingu. Záleží také, co bylo cílem našeho marketingu, 
zda zvýšení povědomí o naší značce (volební kampaně), zvýšení prodejů (e-shopy), 
návštěvnosti (zpravodajské a jiné informační portály) (Zamazalová, 2010 stránky 431-
447). 
Základní ukazatele: 
• Počet návštěvníků - počet unikátních návštěvníků webu 
• Počet návštěv - počet všech návštěv webu 
• Doba strávená na webu 
• Konverze - např.: kolik návštěvníků povedlo objednávku, nebo kliklo na odkaz v 
reklamním e-mailu 
• CTR (Click Trough Rate) - poměr zobrazení a kliknutí na reklamu 
• Bouce Rate - okamžitý odchod návštěvníka po zhlédnutí první stránky webu 
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2.11.3 Nástroje pro vyhodnocení internetového marketingu 
Existují velké množství nástrojů pro vyhodnocení internetového marketingu. Mezi 
nejpoužívanější nástroje patří nástroje od společnosti Google. Google je 
nejrozšířenějším vyhledávačem na světě a zdarma nabízí spoustu nástrojů nejen pro 
měření návštěvnosti. 
Základním nástrojem pro vyhodnocení internetového marketingu je Google Analytics. 
V tomto nástroji najdeme nepřeberné množství různých statistik a nastavení. Aby 
měření bylo úspěšné, je potřeba do těla webu umístit měřící script od společnosti 
Google. 
Další nástrojem je Google AdWords, který se používá pro bannerovou reklamu. V 
České Republice se mu snaží přiblížit Sklik, což je nástroje na měření bannerové 
reklamy na českém vyhledávací portále Seznam.cz. 
Další nástroje mohou sloužit pro měření pozic ve vyhledávačích na daná klíčová slova 
jako například Collabim. Tento nástroj nám řekne, na kolikáté pozici ve vyhledávání se 
zobrazí náš web na určité klíčové slovo (nebo sousloví) v různých vyhledávačích. 
2.12 Porterův model konkurenčního prostředí 
Porterův model konkurenčního prostředí (model pěti sil) zkoumá vlivy mikrookolí 
podniku. Cílem tohoto modelu je jasné určení (identifikace) těchto sil a hrozeb, jejich 
popis a popis způsob reakce v případě změn. Je důležité, aby podnik dobře rozpoznal 
sily, které jeho odvětví působí. Při správném porozumění může využít těchto sil ve svůj 
prospěch (Sedláčková, 2006 stránky 47-48). 
Výstupem této analýzy by mělo být správné rozpoznání příležitostí, kterých by měl 
podnik využít a správné rozpoznání hrozeb, na které by se měl připravit a změnit je v 
příležitosti. 
 Obrázek 7: Porterů model p
2.13 SLEPTE analýza
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stránek využil a snažil se zmírnit slabé stránky. 
Dodavatelé
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2.14 SWOT analýza 
SWOT analýza v sobě spojuje analýzy mikro a makro okolí podniku. I další provedené 
interní analýzy, pomohou přispět k lepšímu určení silných (Strenghts) a slabých 
(Weaknesses) stránek podniku. Stejně tak další externí analýzy pomohou přispět k 
lepšímu určení příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) (Sedláčková, 2006 str. 
11). 
Výstupem SWOT analýzy by mělo být správné nastínění strategie podniku, jeho 
budoucího vývoje, opatření proti hrozbám plynoucím ze slabostí podniku a využití 
příležitostí a silných stránek. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V následující kapitole budu hodnotit současný stav společnosti. Zda sledovaná 
společnost má dostatečné předpoklady pro zpracování takového druhu informačního 
systému. Pro efektivní zhodnocení si zjistím obecné informace o společnosti a dále 
provedu interní a externí analýzy. Získané informace ze všech analýz a popisů 
společnosti shrnu ve SWOT analýze. Výstupy ze SWOT analýzy mi napoví, zda je 
společnost schopná takový systém vytvořit, zda neexistuje už vytvořené řešení, nebo 
zda má takovýto systém vůbec smysl vytvářet. Výstupy ze SWOT analýzy mi dále 
napomůžou v další kapitole při návrhu řešení. 
3.1 Představení společnosti 
3.1.1 Dotčený subjekt 
Internetová agentura dotčený subjekt díky dlouholetým zkušenostem v oboru 
nabízí komplexní portfolio služeb, s jehož pomocí je schopna efektivně podpořit 
internetové projekty a dosáhnout stanovených marketingových a obchodních cílů. Tyto 
služby je možno rozdělit do několika skupin. 
Hlavním předmětem podnikání je vytváření webových prezentací a e-shopů. Webové 
prezentace a e-shopy tvoří na míru zákazníkům. Jelikož se každá zakázka dělá na míru, 
je zde větší časová a finanční náročnost vývoje takového webu. Tato náročnost je 
vykoupena, podrobnou analýzou, originálním designem a spoluprací i po spuštění webu.  
S vývojem takových webů souvisí i vývoj vlastních aplikací na míru, vývoj v Ruby on 
Rails a další vývoj pro propojení e-shopů s dalšími systémy (účetní, skladový, apod.) 
Nedílnou součástí webových prezentací je internetový marketing. Po spuštění webové 
prezentace je potřeba zvýšení její efektivnosti propagováním. Proto je potřeba 
webových prezentací se také zabývat e-mail marketingem, PPC reklamou, 
linkbuildingem, copywritingem, internetovou strategií, SEO a internetovou reklamou. 
Poslední službou je provádění analýz stávajících prezentací a následná konzultace. 
Analyzují se klíčová slova, validita kódu, použitelnost prezentace, srozumitelnost 
 obsahu stránek, analýza konkurence, návšt
probíhá uživatelské testování.
3.2 Organizační struktura
Ve zkoumané společnosti je 
vlastník a zároveň jeden z 
ekonomického oddělení, vedoucího vývoje, vedoucího internetového marketingu a 
obchodního vedoucího. 
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3.2.1 Rozdělení organizační struktury 
Každý vedoucí oddělení si zodpovídá za práci na jeho oddělení. Vedoucí jednotlivých 
oddělení se domlouvají na společné práci na pravidelní poradách, které se konají jednou 
týdně. Práce na jednotlivých oddělení: 
• Obchodní oddělení - komunikace se zákazníky, domlouvání nových 
obchodních případů, vytváření analýz z požadavků zákazníka, případný servis. 
• Internetový marketing - sem putují výsledky z analýz obchodního oddělení na 
zpracování podkladů pro zákazníky, jako je grafika apod. a následná podpora. 
• Vývoj - po schválení analýz a podkladů, se tyto pro podklady předávají vývoji 
pro realizaci, řešení reklamací, servis, podpora. 
• Ekonomické oddělení - po předání hotového webu a jeho schválení proběhne 
fakturace zákazníkovy za provedenou práci, další ekonomické aktivity okolo 
podniku. 
3.3 Podnikové procesy 
3.3.1 Získávání zakázek 
Na základě svých referencí, výběrových soutěží a analýz zastaralých a nevyhovujících 
webů získává podnik nové zakázky. 
3.3.2 Projektová činnost 
Na základě zadání je vypracován projekt, který se dále předkládá zákazníkovi ke 
schválení. Pokud je zákazníkem daný projekt schválen, projekt je postoupen k realizaci. 
Úspěch závisí hlavně na ekonomickém obchodním a marketingovém oddělení a na 
vytvoření kvalitních reklamních materiálů a řešení. 
3.3.3 Realizační činnost 
Vede account manažer. Podílí se na něm jak vývojové tak i marketingové oddělení. 
Marketingové oddělení zpracovává grafický návrh a vývojové oddělení danou grafickou 
předlohu převede do funkční podoby. 
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3.3.4 Kontrola kvality v průběhu realizace 
Account manažer kontroluje práci na základě reportu od vedoucích jednotlivých 
oddělení, kteří zase kontroluji práci svých podřízených. Report je pravidelný, aby 
zakázka byla hotová v předem daném termínu. 
3.3.5 Předání zakázky 
Obchodním oddělením je projekt předán zákazníkovi. Základní vysvětlení jak používat 
redakční systému pro správu vlastní webové prezentace. Následně je nabídnut 
zákaznický servis v době dalších služeb. 
3.3.6 Servis 
Zákaznický servis spočívá ve vylepšování již vytvořených webových prezentací. 
Zabývá se jím zejména obchodní oddělení a dále oddělení vývoje. 
3.4 Postavení společnosti 
Dotčený subjekt vznikl už v roce 2002. Jedná se o jedu z nejstarších internetových 
agentů v České Republice. Díky takto dlouhé době působnosti má široké portfolio 
realizovaných projektů a zakázek.   
V realizovaných projektech můžeme najít malé tuzemské zakázky i velké zakázky pro 
mezinárodní podporu internetového marketingu. Dobré a dlouhodobé spolupráci 
napomáhají komplexních služby, které plní marketingové a obchodní cíle svých klientů. 
Součástí týmu jsou odborníci z České republiky, Slovenska, Ruska i Spojených států 
amerických. Svá řešení a služby provádí na mezinárodní úrovni. 
3.4.1 Filozofie 
Filozofie a cíle společnosti dotčený subjekt stojí na spokojenosti a dobrých 
referencí svých zákazníků a úspěchů své odvedené práce. Proto společnost preferuje 
dlouhodobou spolupráci, nebojí se přijímat zodpovědnost za daný projekt a snaží se, 
aby spolupráce byla spíše partnerstvím než jen obchodem. 
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3.4.2 Profesionální tým 
Spousta zaměstnanců se neustále vzdělává a je v kontaktu s dalšími experty v oboru. 
Vzdělávání probíhá účastí zaměstnanců na různých veletrzích a konferencích, tak i v 
rámci firmy jako takové. Zaměstnance charakterizuje týmový duch, cílevědomost, 
důslednost a snaha naslouchat zákazníkům a jejich potřebám. 
3.4.3 Zákazníci 
Mezi své klienty řadí firmy, pro které je internet jedním z hlavních nástrojů úspěšného 
podnikání. Pomáhá jim zvyšovat obrat i zisk a snižovat náklady na komunikaci a 
marketing. Mezi zákazníky patří spíše vetší firmy s vyššími nároky na provoz a 
funkčnost webů. 
3.4.4 Podpora kulturního rozvoje 
Dále pořádá různá setkání se svými klienty i širokou veřejností. Například malý 
Vánoční jarmark s živou hudbou a občerstvením, kdy vybrané dobrovolné vstupné 
posloužilo jako dar pro dlouhodobě nemocné z Bohunické nemocnice v Brně. 
3.4.5 Finance 
Zkoumaná společnost si za dobu své existence vytvořila určité finanční rezervy, které 
chce použít pro další rozvoj.  
Dále se společnost může spolehnout na příjmy od svých dlouhodobých zákazníků, od 
kterých má pravidelný příjem. 
Pro financování tohoto systému chce společnost také využít dotačního systému 
Evropské unie.  
3.5 Požadavky vedení na funkčnost systému 
Jednatel společnosti, přednesl svoji myšlenku na nový informační systém, který by 
pomohl zaměstnancům společnosti s jejich prací při sledování a analýze výkonnosti 
webových prezentací svých zákazníků a celkově tak pomohl snížit zatížení na 
marketingové experty.  
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Primárně by se mělo jednat o jednoduchou a lehce srozumitelnou aplikace pro agregaci 
nástrojů internetového marketingu. Především o nástroje jako je Google Analytics, 
Google AdWords, Google search, Seznam Sklik, Collabim, Facebook, Twitter, dále 
nástroje pro měření pozic ve vyhledávačích Google CZ, Google SK a Seznam. Z těchto 
nástrojů, by dokázal stáhnout data a podat jen ty nejdůležitější a na jednom místě. 
Další funkcionalitou má být RSS čtečka, kde budou předdefinované kanály rozdělené 
do několika kategorií dle typu obsahu článků. Předdefinované kanály budou odebírat 
novinky ze světa internetového marketingu. 
Jelikož systém bude odebírat data z mnoha různých zdrojů, je zde požadavek na 
modulárnost. Jednotlivé moduly by měli fungovat nezávisle na sobě a při případném 
výpadku jednoho modulu by neměl být ohrožen chod celého systému. 
Uživatel nebude mít fyzicky nainstalovaný systém, ale bude k němu přistupovat skrze 
internet. To znamená, že uživatelské rozhraní bude vytvořeno jako webová stránka pro 
webové prohlížeče. Trendem je, že lidé přistupují na internet stále více přes mobilní 
zařízen, k tomu by měl být i uzpůsobeno uživatelské rozhraní. 
Systém je primárně mířen na český a slovenský trh. Pokud se systém osvědčí, byl by v 
základním balíčku, po registraci, zdarma i pro české a slovenské uživatele. Klasickým 
uživatelem z řad veřejnosti (potenciální zákazníci) se předpokládají majitelé malých a 
středně velkých webových prezentací. 
3.6 Analýza konkurenčních systémů 
V této kapitole zkoumám, zda na trhu už existuje podobné řešení, které by vyhovovalo 
zadání jednatele společnosti. Zadání je však velice specifické a vyžaduje specializované 
znalosti internetového marketingu. Existuje velké množství speciálních nástrojů pro 
vyhodnocení a analýzu internetového marketingu, zaměřím se však na nástroje a 
společnosti, které se přibližují zadání navrhovaného systému.  
3.6.1 MonkeyData 
MonkeyData vidím jako největšího konkurenta. Jedná se o českou společnost vyvíjející 
praktický totožný systém, který má agregovat přes dvacet různých nástrojů 
internetového marketingu (nástroje společnosti Google, Sklik, sociální sítě, apod.). 
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Další hrozbou je, že tento systém společnost už začala vyvíjet už dříve před společností 
dotčený subjekt. 
Ovšem rozdíl je v cílení na zákazníky. MonkeyData míří především na větší zákazníky 
s vyšším obratem na e-shopech a s vyšší návštěvností na webech. Nepředpokládá se zde 
možnost zdarma balíčku, ale jen časově a modulově omezených balíčků s příslušnými 
cenami.  
V tomto případě by si společnosti nepřetahovali zákazníky, ale rozdělili by si trh na dvě 
poloviny. V případě budoucího zacílení i na menší zákazníky by zde mohla vyvstat 
hrozba silné konkurence. 
V době analýzy nebyla možnost testování samotné aplikace, protože byla stále ve vývoji 
a testovací účty měli jen vybrané společnosti. 
3.6.2    KPI watchdog 
Tento systém, vyvíjený na Slovensku, je zaměřený na reportování klíčových ukazatelů 
výkonnosti z různých projektů a z různých zdrojů na jednom místě. Do této aplikace se 
nahrají potřebná data, která jsou pak jako přehled předkládána uživateli. Dochází zde k 
agregaci nástrojů jako u navrhovaného systému, avšak tato aplikace je cílena spíše na 
odborníky a nezaměřuje se primárně na internetový marketing. 
Vedle nástrojů jako je Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense, 
Facebook, dokáže načíst data z různých typů databází, excelovských sešitů, předpovědi 
počasí, apod. 
3.6.3 Collabim 
Český informační systém, který se zabývá hlavně SEO analýzou. Sleduje pozice ve 
vyhledávačích na klíčová slova. Porovnává s konkurenci na klíčová slova. Dokáže 
zanalyzovat klíčová slova přímo v kódu zkoumaného webu. 
Tento systém neagreguje požadované nástroje internetového marketingu, ale v 




3.6.4 Nástroje společnosti Google 
Společnost Google nabízí velké množství svých nástrojů pro vyhodnocování 
internetového marketingu. Zde je malý výčet:  
• Google Analytics 
• Google AdWords 
• Google Search 
• Google Trends 
• Google Alerts 
Využívání těchto nástrojů je zdarma, avšak je určeno pro odborníky. Běžný uživatel má 
problém se ve velkém množství dat zorientovat. Jsou zde názvosloví a výrazy, kterým 
nemusí laik rozumět. 
V případě společnosti Google, může dojít k vytvoření podobného informačního 
systému. Prostředky na to tato společnost určitě má. 
Navrhovaný systém by měl být postaven na několika těchto nástrojích. Dále je zde 
hrozba s napojením na rozhraní těchto nástrojů. V případě nějaké změny ze strany 
Google, musí dojít ke změně i v navrhovaném systému. 
3.7 Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí 
V této kapitole se zkoumá dopad konkurenčního prostředí na společnost. U každého z 
pěti faktorů se zkoumá jak je společnost daným faktorem ovlivněna a jak se tyto faktory 
projevují nebo by se mohly projevit v navrhovaném informačním systému. 
Výstupy z této analýzy budou použity pro nalezení příležitostí a hrozeb SWOT analýzy. 
3.7.1 Konkurenční prostředí v odvětví 
Konkurenční prostředí v odvětví internetového marketingu je nasycené nepřeberným 
množstvím firem, odborníků, či konzultantů. S rostoucím trendem využívání 
komunikačních technologií a obchodováním na internetu, roste i množství konkurentů. 
Konkurenti v odvětví informačního systému pro agregaci nástrojů internetového 
marketingu jsem více popsal v předešlé kapitole. I když některé z těchto firem nabízejí 
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velice podobném služby jako navrhovaný systém, nikdo z nich nenabízí komplexní 
služby na cílovou skupinu malých a středně velkých společností. 
3.7.2 Hrozba vstupu nových konkurentů v odvětví 
Hrozba vstupu nových konkurentů není vysoká. Vysoké znalostní nároky a chytristika 
na vysoké úrovni a dlouhá doba vývoje dávají předpoklad, že se do vytvoření 
podobného systému nebude pouště mnoho firem. Je zde potřeba odborných znalostí z 
několika různých odvětví a spojení tak několika odborníků dohromady.  
Avšak z některý nástrojů, které jsou už na trhu dostupné, se může postupem času 
vyvinout informační systém, podobný navrhovanému. 
3.7.3 Hrozba substitutů 
Navrhovaný systém agreguje několik nástrojů. Takže substituty zde jsou. Jen je potřeba 
odborné znalosti těchto nástrojů. Dále pak ke každému nástroji musím uživatel vést 
určitou datovou bázi a umět si tyto data vzájemně spojit. 
To však většina uživatelů není schopna a přenechává tuto práce především odborným 
poradců a internetovým agenturám. Nevýhodou pro uživatele (majitele webových 
prezentací), jsou vysoké cenové sazby za takto poskytnuté služby. 
Rozšíření působnosti některého z konkurentů, způsob a cena nabízených služeb 
konkurentů a následných odchod zákazníka k podobnému informačnímu systému. 
3.7.4 Vyjednávací síla odběratelů 
V tomto případě nevidím velkou sílu odběratelů. Odběratelé budou mít základní balíček 
služeb zdarma. U dalších placených balíčků uvidí, co za služby za své peníze dostanou. 
Navíc se zde počítá s velkým využitím pro společnost vyvíjející tento systém a se 
zacílení do velkého segmentu malých a střední webových prezentací a e-shopů. 
3.7.5 Vyjednávací síla dodavatelů 
Vyjednávací síla dodavatelů vychází z poskytování služeb třetích stran dodávající data, 
nad kterými je tvořena chytristika a výsledné metriky, grafy a reporty, předkládané 
uživatelům. Největší vyjednávací sílu bude mít společnost Google. Zatím je její politika 
taková, že je rozhraní pro komunikaci s jinými systémy a hlavně data poskytuje zdarma. 
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3.8 SLEPTE analýza 
V této kapitole se zkoumá dopad makrookolí na zkoumanou společnost.  U každého z 
šesti faktorů zkoumám jak je společnost a její navrhovaný systém daným faktorem 
ovlivněn. 
Výstupy z této analýzy budou použity pro nalezení silných a slabých stránek SWOT 
analýzy. 
3.8.1 Sociální 
Lide vyhledávají na internetu čím dál více. Stále více nakupují na internetu. Sdružují se 
na sociálních sítích. A to všechno dále pozvolna přechází z klasických počítačových 
stanic na mobilních zařízení.  
Proto stále více firem používá internet pro podporu svého podnikání. S růstem 
podnikání na internetu roste i poptávka po určitém druhu sledování výkonnosti tohoto 
druhu podnikání. 
Do tohoto druhu podnikání se pouští stále širší veřejnost, často s prakticky nulovými 
znalostmi a nízkými finančními možnostmi, kteří si nemohou dovolit expertní 
analytiky, či agentury. 
Všechny tyto faktory příznivě napomáhají důvodu rozvoje takového systému, jaký je 
navrhován a jeho zacílení. 
3.8.2 Legislativní 
Česká legislativa se v tomto druhu podnikání promítá nejvíce do zákonů o tom jak 
nakládat s osobními údaji a daty. Společnost se musí řídit a rychle reagovat na jejich 
změnu. Prakticky jakákoliv změna v legislativě se dále promítne do informačního 
systému a do nákladů na jeho vývoj, či správu. 
Avšak k těmto změnám nedochází často a už od začátku vývoje takového systému se 




Z ekonomického hlediska je zde slabou stránkou dlouhodobý vývoj a vysoké platy 
expertních pracovníků. Tyto náklady nemusí společnost zvládnout v případě určitých 
problému během vývoje.  
Společnost chce využít pro financování dotace Evropské unie. Přidělením dotací by 
společnost získala významný zdroj příjmu. 
Výhodou je, že vývojové prostředky a potřebná data, ze kterých vychází základní 
funkcionalita, jsou zdarma. 
Dále při delším financování vývoje záleží na výši marže za balíčky s rozšířením pro 
zákazníky. Tyto ceny se dají přizpůsobit ekonomické situaci, popřípadě konkurenci. 
3.8.4 Politická 
Politické prostředí tento segment nijak závažně neovlivňuje. Český internet je poměrně 
svobodný a česká ani slovenská politika nezasáhla do vývoje internetu žádným 
negativním způsobem. 
3.8.5 Technologická 
Technologický pokrok a změny ve světě informatiky a internetového marketingu se 
neustále a velice rychle vyvíjí. Je proto potřeba sledovat současné trendy, reagovat na 
ně a přizpůsobovat se jim. 
V tomto ohledu je hrozba zaostání a následný přechod zákazníků ke konkurenci. 
Naopak výhodou může být sledování a predikce vývoje trendů. Správné využití nových 
trendů může napomoci, k výhodě před konkurencí. 
3.8.6 Ekologická 
Z ekologického hlediska je tu vliv prakticky nulový. Poplatky na ekologické zatížení při 
nákupu komunikačních technologií existují, ale jsou spíš zanedbatelné a nepředpokládá 
se v budoucnu nějaký výrazný nárůst. 
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3.9 SWOT analýza 
Tato analýza nám dá ucelený souhrn předešlých analýz této kapitoly. Porterův model 
poslouží pro určení příležitostí a hrozeb, SLEPTE analýza ukazuje na silné a slabé 
stránky, ostatní analýzy napomohou k vyvození závěrů. 
SWOT analýza je určována k navrhovanému informačnímu systému a zkoumané 
společnosti, zda má dostatečné předpoklady pro vytvoření takového systému. 
3.9.1 Silné stránky 
Silnou stránku vidím v unikátnosti řešení. Existují podobné informační systémy, ale 
navrhované řešení agregace nástrojů internetového marketingu, pro vyhodnocení a 
porovnávání webových prezentací a e-shopů, pro obyčejné uživatele, namísto 
odborníků, na trhu momentálně není. 
Další silnou stránkou je, že projekt cílí na malé a středně velké webové projekty. V 
dnešní době, má na internetu prakticky každá společnost i živnost, nějaký druh 
prezentace své práce. 
Velice silnou stránkou společnosti jsou její dlouholeté zkušenosti v oboru. Díky 
velkému množství zákazníků a zakázek, které dlouhodobě spravuje, může využít těchto 
konexí pro testování a ladění během vývoje, ale i formou investice do vývoje a v po 
vývojové fázi, jako první zákazníky. 
Poslední silnou stránkou je velice dobré zázemí a tým odborníků. Společnost má vlastní 
odborníky přes marketingovou, vývojovou i technickou oblast. 
3.9.2 Slabé stránky 
Slabou stránkou navrhovaného systému je určitě závislost na datech od třetích stran. 
Každá změna v komunikačním rozhraní třetích stran, sebou přináší změny i do 
navrhovaného systému, na které je potřeba pružně reagovat, což nemusí být vždy 
snadné. 
Náročnost propojení a získání dat z mnoha různých systému bude znamenat náročný a 
dlouhý vývoj. Při dlouhém vývoji, může dojít ke změnám, dle vývoje technologií, které 
jsou použity při vývoji. Takové změny přinášejí prodloužení doby vývoje.  
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Změny a předělávky sebou nesou vyšší finanční náročnost, což může v důsledku vést k 
zastavení projektu z důvodu nedostatku financí. 
3.9.3 Příležitosti 
V případě vytvoření fungujícího a úspěšného produktu, který se osvědčí na domácí 
půdě, může celkem snadno dojít k expanzi na zahraniční trhy a to především na 
Slovensko. 
Většina zdrojů, které se použijí pro sběr dat, bude využitelná i pro Slovenko. Dále 
spousta českých e-shopů dodává své produkty na Slovensko a naopak. Proto informace 
o vyhledávání ve vyhledávačích obou států mohou být velkým přínosem. 
Ze všech informací, která se během provozu nasbírají, se dají postavit různé modely a 
porovnání (dle oborů, období, událostí, apod.). Takto získaná a analyzovaná data mohou 
posloužit jako základ pro další služby a rozvoj systému. 
3.9.4 Hrozby 
Hrozbou mohou být útoky hackerů. Je proto potřeba zajistit dobré zabezpečení systému 
proti úniku dat nebo napadení systému jako celku. 
Hrozbou může být špatně navrhnuté uživatelské prostředí spolu s nesrozumitelným a 
složitým zobrazením metrik. V případě vysoké náročnosti na uživatele, se může stát, že 
nebude o systém zájem. 
Hrozbou může být konkurenční řešení. Pokud někde navrhovaný systém vytvoří dříve 
nebo nabídne lepší služby. Dále jsou zde již vytvořená určitá řešení, která se mohou 
vyvinout během doby realizace v komplexnější systémy. 
Hrozbou může být nedostatek financí z důvodu nepřidělení dotací z Evropské unie, 
které chce společnost použít pro částečné hrazení nákladů během vývoje. 
3.10 Celkové zhodnocení 
Po provedených analýzách jsem dospěl k závěru, že zkoumaná společnost má 
dostatečné předpoklady a její návrh na vytvoření takto koncipovaného informačního 
systému má velký potenciál.  
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Hrozby a rizika zde existují, ale nepřevažují nad příležitostmi, které tento systém může 
v budoucnu přinést. 
Jedná se o inovátorské řešení. Společnost má dostatečné předpoklady pro vývoj takové 
aplikace a to díky zkušenostem a kvalifikovaným pracovníkům z oboru. 
Zpracování několik dílčích služeb, které šetří čas a peníze, by mohlo přilákat spoustu 
zákazníků, ale i konkurenci. Je potřeba dbát na dobré a kvalitní zpracování, které 
zákazníky, dokáže přivést a udržet po delší dobu a mít určitý náskok a výhodu před 
konkurencí. 
Díky vyhodnocení, že systém má potenciál, se budu v další kapitole zabývat samotným 
návrhem tohoto informačního systému.   
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 
V této kapitole se pokusím navrhnout technické řešení informačního systému.  
Cílem návrhu je poskytnout takovou aplikaci, která bude dostatečně robustní a snadno 
rozšiřitelná tak, že její výkon bude možno snadno navyšovat s narůstajícím počtem 
uživatelů aplikace. Design by měl také umožňovat aplikaci provozovat s dostatečným 
zajištěním dostupnosti  
Aplikace by měla být postavená na moderních technologiích s důrazem na bezpečnost, 
výkonnost, s moderním designem. 
4.1 Návrh informačního systému 
Po konzultaci s jednatelem a sumarizaci jeho myšlenek, se začalo s postupným 
navrhováním systému. Na začátku bylo důležité sestrojit model hlavních komponent 
celého systému, což nám dává obecný design. Dalším důležitým bodem byl slovní popis 
hlavních modulů informačního systému. Na základě slovního popisu byly vytvořeny 
jednotlivé moduly, které jsou popsány v dalších kapitolách. 
4.2 Obecný design 
Aplikace je rozdělena na několik komponentů. 
Všechna data jsou uložena v datovém úložišti, které zároveň slouží jako sdílená paměť 
mezi aplikacemi. Datové úložiště je persistentní a distribuované pro poskytování vysoké 
dostupnosti a propustnosti. 
Data z externích datových zdrojů se získávají aplikací pro import dat. Aplikace 
obsahuje několik modulů, které využívají adaptéry pro konkrétní datové zdroje. Moduly 
jsou výkonné části, které zajišťují logiku získávání a ukládání dat (plánovače stahování 
dat, slévání nových dat s daty v datovém úložišti). Adaptéry jsou jednotky pro získávání 
dat z konkrétního zdroje, které řeší pouze přenos dat do aplikace a případně jejich 
převod do dále používaných datových objektů. Jeden modul může používat více 
adaptéru (modul pro měření pozic na vyhledávačích používá adaptéry pro získávání dat 
z Google search, Seznamu). 
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Uživatelé do aplikace přistupují přes webové rozhraní uživatelské aplikace. Ta se skládá 
z uživatelského rozhraní v prohlížeči uživatele, které se stará o zobrazení informací 
(grafy, přehledy, apod.). Backend aplikace je rozhraní mezi UI a zbytkem komponent. 
Uživatelé komunikují s aplikací vždy přes tento backend, web rozhraní nikdy 
nepřistupuje do aplikace pro import dat nebo datového úložiště přímo. Úkolem backend 
části je poskytovat data v takové podobě, jaká je vhodná pro zobrazení, autentizaci a 
autorizaci uživatelů. 
Poslední částí je správcovská aplikace. Tato aplikace je také přístupná přes webové 
rozhraní, ale je zcela oddělena od uživatelské aplikace. Správcovská aplikace slouží 
k získání přehledu o parametrech běžících modulů aplikace a jejich nastavování, 
manipulaci s uživatelskými a zákaznickými účty (jejich vytváření a změny nastavení) a 















Obrázek 9: Schéma propojení komponent (Zdroj: vlastní) 
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Všechny komponenty jsou zcela odděleny a běží na oddělených fyzických nebo 
virtuálních strojích. Aplikační komponenty komunikují s datovým úložištěm pomocí 
databázového klienta. Mezi sebou komponenty používají REST služby, které posílají 
JSON objekty. 
4.2.1 Databáze 
Data budou v aplikaci velmi různorodá (aplikace je bude získávat z externích zdrojů), 
ale silně strukturovaná, protože každý používaný externí zdroj má skrze příslušné API 
definovány struktury dat, které poskytuje. To vede na použití SQL databáze. 
Z důvodu propustnosti a vysoké dostupnosti bude aplikace využívat DB cluster. Jako 
databázový stroj byla zvolena databáze MySQL. MySQL cluster je často využíván ve 
velkých nasazeních (např. Seznam, PayPal, NEC), zároveň je však možno vše potřebné 
pro provoz nainstalovat na jediný server. To umožní při vývoji aplikace začít s jediným 
DB serverem, který pak bude možno rozšiřovat podle potřeby a růstu počtu uživatelů 
aplikace.  
MySQL cluster používá tzv. Shared Nothing strategii. To znamená, že ve správně 
nakonfigurovaném clusteru není žádný jeden bod, který by způsobil výpadek celého 
systému. Data jsou uložena na HDD v jednotlivých datových uzlech a jsou automaticky 
replikována na další uzly. V clusteru nikdy nejsou žádná data, která by v jeden moment 
byla pouze na jednom datovém uzlu (výpadek uzlu bude mít za následek selhání 
transakcí, které na něm běží, ale nepovede ke ztrátě dat). Výhodou takového přístupu je, 
že datové uzly nemusí být nijak hardwarově silné a není nutné ani pořizovat drahé 
diskové pole. Nové datové uzly tak lze snadno přidávat a odebírat podle potřeby. 
4.2.2 Uživatelská aplikace 
Uživatelská aplikace je řešena jako web aplikace s backendem v Javě (distribuovaným 
jako WAR archiv) a uživatelským GUI v prohlížeči v JavaScriptu. 
Backend uživatelské aplikace je pokud možno co nejtenčí vrstva mezi inportními 
moduly a datovým úložištěm. Backend zajišťuje přísun dat ve formě vhodné pro 
zobrazení a autentizaci a autorizaci uživatelů. Služby pro GUI část jsou vystaveny jako 
zabezpečené REST služby přes HTTPS. 
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Část uživatelského rozhraní v prohlížeči uživatele se stará o vykreslení dat v relevantní 
formě. Tato část neobsahuje žádnou další aplikační logiku. 
4.2.3 Administrátorská (správcovská) aplikace 
Administrátorská aplikace je oddělená webová aplikace pro řízení a správu všech 
modulů systému. Umožňuje získat přehled a měnit globální nastavení importních 
modulů, poskytuje přístup k přehledu uživatelských účtů a informace o platbách 
uživatelů za placenou verzi aplikace. 
Data specifická pro administrátorskou aplikaci jsou v datovém úložišti oddělena do 
odděleného schématu, které používá jiné uživatelské jméno a heslo pro přístup do DB. 
Toto separátní schéma také obsahuje tabulku uživatelů administrátorské aplikace, ta je 
tedy oddělena od tabulky uživatelů uživatelské aplikace. Data v tabulce uživatelů jsou 
uložena stejně jako v uživatelské části, administrátorům je však umožněn přístup pouze 
přes lokální účty (není možné se přihlásit přes Goolge účet). 
4.3 Architektura 
Každá komponenta aplikace běží na samostatném serveru. Pro pilotní provoz stačí pro 
každou z komponent jediná instance (s důsledky na dostupnost aplikace). Aplikace 
budou napsány tak, že nebudou nijak silně vázány na konkrétní HW, ani na sebe sama a 
bude možné je provozovat i na virtuálních strojích. 
Pro datové úložiště bude vybrán takový poskytovatel, který nabízí již vyřešené 
prostředky pro běh cluster verze. 
Aplikace pro import dat bude naimplementována s možnostmi provozu na více strojích. 
Jednotlivé importní moduly budou psány s ohledem na provoz na jediném serveru z 
důvodu jednoduchosti návrhu a vývoje. Aplikace ale bude obsahovat i modul pro správu 
procesů, který bude řešit synchronizaci jednotlivých běžících instancí importních 
modulů na clusteru. Datové úložiště bude sloužit jako sdílená paměť všech uzlů a jako 
prostředek pro jejich synchronizaci. 
Aplikace pro uživatele je navržena jako jednoduchá fasáda pro běh na jednom serveru. 
Pro dostupnost a propustnost poběží tato aplikace v několika instancích s předřazenou 
sadou load balancer serverů. UI v prohlížeči s aplikací komunikuje pomocí sady REST 
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služeb, které load balancer může i pro jednu stránku rozkládat na jednotlivé uzly. V 
případě výpadku jednoho stroje zajistí load balancer případnou replikaci uživatelské 
session na jiný uzel, pokud toto bude možné. 
U správcovské aplikace se s replikací nepočítá vzhledem k očekávanému počtu 
uživatelů. V případě požadavku na vysokou dostupnost je však možno i tuto aplikaci 
zreplikovat na více strojů s předřazeným load balancer serverem. 
4.4 Infrastruktura 
Všechny servery použité v aplikaci poběží na OS Linux (Debian 64-bit verze 6) a 
všechny komponenty budou vybírány / vyvíjeny s ohledem na toto prostředí. 
Vyvíjené komponenty budou tvořeny v jazyce Java a aplikace budou pro běh používat 
aplikační server GlassFish. Aplikační server GlassFish umožňuje nakonfigurování 
napojení na cluster MySQL za pomocí knihovny dodávané vývojáři MySQL. 
Konfigurace komponent by měla probíhat v maximální možné míře skrze webové 
služby, nikoliv lokálními konfiguračními soubory. To umožní snadnou změnu 
parametrů všech uzlů clusteru najednou skrze administrační skripty, stejně jako možnost 
upravit parametry skrze uživatelské rozhraní správcovské aplikace. Pokud bude potřeba 
nějaká parametrizace pro iniciální start aplikací, měly by být použity externí 
konfigurační soubory. Pokud bude konfigurace zabalena přímo ve WAR archivech 
aplikací, bude takto použita pouze pro získání defaultních hodnot.  
4.5 Registrace uživatele 
Registrace uživatele probíhá pomocí formuláře, který uživatel potvrdí kliknutím na 
unikátní HTTP adresu, která mu bude zaslána na jeho email. Nepotvrzená registrace 
znamená, že uživatel se nebude schopen přihlásit. 
Pokud účet uživatele vytvořil někdo jiný (např. zadáním jeho emailové adresy do 
uživatelů nějakého zákazníka), je uživateli zaslán email s unikátní HTTP adresou, která 
uživatele navede na formulář s vyplněním hesla (a případně dalších údajů). Dokud 
uživatel toto neudělá, je jeho účet neaktivní a nelze se na něj přihlásit. 
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4.6 Autentizace uživatelů 
Uživatelé se do aplikace budou přihlašovat přes web formulář na stránkách systému. 
Uživatel si před přihlášením vybere, zda chce použít lokální heslo nebo se přihlásit přes 
službu Google. 
V aplikaci budou dva typy účtů – lokální a google. U lokálních účtů se bude evidovat 
zakryptované heslo. Pro zakódování hesla se bude používat SHA-512 hash funkce. 
Hash bude vytvořen z řetězce email+heslo+sůl, aby se zvýšila odolnost proti 
slovníkovým útokům na účty s krátkými hesly (odolnost proti tzv. Rainbow Tables) a 
odolnost proti použití případných ukradených hesel z jiných aplikací. Jako sůl budou 
použity dva nealfanumerické znaky a sůl bude globální pro celou aplikaci (nebude se 
evidovat unikátní sůl pro každého uživatele). 
Uživatelé budou mít možnost použít pro přihlášení místo lokálního hesla svůj Google 
účet. V takovém případě nebude heslo uloženo lokálně, ale uživatel bude pro 
zalogování přesměrován na stránky Google. Systém si při prvním přihlášení od Googlu 
vyžádá informace o uživateli (emailovou adresu, jméno a příjmení). Vedle těchto 
informací se u takových uživatelů musí uložit jejich Google id, což je textový řetězec, 
který služba Googlu posílá jako jednoznačnou identifikaci uživatele. 
O každém uživateli bude evidována emailová adresa, která bude zároveň sloužit jako 
uživatelské jméno, typ účtu (podle typu účtu buď hash hesla nebo Google id) a volitelně 
informace o uživateli, jako jeho jméno, příjmení, telefon atp. 
4.7 Ochrana zpracovaných dat 
O zpracování načtených dat se starají importní moduly v aplikaci pro import dat. Tam, 
kde to služby třetích stran umožňují, by měly všechny adaptéry používat komunikaci 
přes HTTPS spojení. HTTPS se také používá pro přenos všech dat mezi komponentami 
systému a pro posílání dat do prohlížečů uživatelů. 
Vedle toho ale aplikace bude ukládat i množství osobních dat uživatelů v datovém 
úložišti (zejména uživatelská jména a API klíče pro přístup k datům z účtů uživatelů ve 
službách třetích stran). Příslušná data v datovém úložišti by měla být zakryptována 
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AES-128 šifrou (existují samozřejmě i silnější šifry, ty by ale už mohly mít dopad na 
výkon datového úložiště).  
Zakryptována by měla být všechna citlivá data uživatelů (přístupová jména, hesla, API 
klíče, emaily, jména, adresy, telefony). 
4.8 Implementace 
4.8.1 Použité standardy a konvence 
Aplikace bude pro uživatele přístupná přes prohlížeč skrze zabezpečený HTTPS 
protokol. Veškeré funkce backend části WebControl budou vystaveny jako zabezpečené 
REST služby přes HTTPS. Vstupní parametry služeb budou předávány jako query nebo 
path parametry. Služby, které potřebuí strukturovaná vstupní data budou v přijímat 
JSON a XML data. Návratové hodnoty budou standardní HTTP kódy, v případě dat 
opět JSON a XML data. 
4.8.2 Použité nástroje 
Backend část aplikace bude vyvíjena v jazyce Java, klientská část v JavaScriptu. 
Backend bude využívat GlassFish aplikační server pro provoz, správu HTTPS spojení a 
správu propojení aplikací na MySQL cluster. K produktizaci aplikace bude využit 
Apache Maven. 
Pro správu a verzování zdrojových kódu aplikace bude použit nástroj Git. 
4.9 Modularita systému 
Celý systém je postaven na množství nezávislých modulů. Každý modul pracuje 
samostatně, pokud dojde k chybě v některém z modulů, tak vzniklá chyba nesmí ohrozit 
chod celého systému ani ostatních modulů.  





Obrázek 10: Schéma modulů se zdroji externích dat (Zdroj: vlastní) 
Na schématu můžeme vidět nástin jednotlivých modulů použitých v aplikaci. Některé 
moduly zpracovávají data z externích zdrojů, další moduly mohou zobrazovat pouze 
výstupy z ostatních modulů (Dashboard), jiné jsou nezávislé na ostatních (Uživatelské 
nastavení). Některé moduly je možno dále atomizovat na podmoduly. Například modul 
"Měření pozic" se dá atomizovat dále na podmodul Seznam, Google CZ, Google SK. 
To stejné platí pro modul "Sociální sítě" a "Monitoring PPC kampaní". Při výpadku 
jednoho ze zdrojů nesmí dojít k výpadku celého modulu. Každý z modulů s více 
externími zdroji obsahuje vlastní souhrnný přehled a detailnější zanoření na jednotlivý 
zdroj.  
4.10 Uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní bude vystavěné pro webové prohlížeče. Celkový design by měl být 
moderní, responsivní, kde je kladen důraz na jednoduchost a přehlednost zobrazených 
informací.  
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4.11 Ekonomické zhodnocení 
V ekonomickém zhodnocení budu vycházet ze zkušeností a dosavadního zázemí 
společnosti, včetně zkušeností s vývojem informačních systémů. 
Podle odhadů by mohlo jít přibližně o dvouletý vývoj. Realizační tým bude tvořený 
projektovým manažerem, programátorem, kodérem, grafikem, technik, marketingovým, 
PPC a SEO specialistou. Na plný úvazek by mě na projektu pracovat programátor s 
kodérem, kteří dělají na vývoji systému. Důvodu plného nasazení těchto dvou 
pracovníků by bylo potřeba přijmout nové pracovníky. Ostatní pracovníci by se na 
projektu měli podílet částečně nebo jen nárazově a společnost by měla být schopná 
vyčlenit časové kapacity těchto pracovníků právě pro práci na tomto projektu.  
4.12 Přínos návrhů 
Tento návrh, může společnosti posloužit jako základní podklad pro rozhodování o 
investici do zamýšleného informačního systému.  
Dále může posloužit jako podklad pro po počáteční návrh jádra a základních funkcí 
systému. Uvedené návrhy ušetří pracovníkům čas, protože nemusí začít od úplného 
začátku a mohou posloužit jako vodítko pro rozplánování jednotlivých modulů a jejich 
funkcí více do hloubky. 
Pokud dojde k realizaci navrhovaného řešení, společnost může získat unikátní 
marketingový nástroj, který může využít k rozvoji svého podnikání. Tento nástroj může 
využít několika způsoby. 
Prvním způsobem je, že nástroj bude používat čistě v rámci společnosti. V tomto 
případě by pracovníci, kteří zpracovávají analýzy pro zákazníky, dostali nástroj, který 
by zjednodušil a urychlil jejich práci. Obchodníci by mohli využívat této aplikace při 
navazování kontaktů, při prvotních analýzách i při následném servisu. S touto variantou 
se počítá v první fázi testování. 
Druhým způsobem je, poskytnutí nástroje ostatním internetovým agenturám a expertům 
z odvětví internetového marketingu. Tyto agentury a experti by si za poplatek mohli své 
zákazníky vést v tomto systému, kde by získávali základní přehled o metrikách. 
Využitím toho informačního systému by mělo dojít k výraznému zkrácení doby při 
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sběru dat a následném vytváření analýz. S touto variantou se počítá v druhé fázi 
testování, kdy bude potřeba sběr dat, pro statistiky a odstranění veškerých chyb. 
Třetí způsob je nabídnutí tohoto systému široké veřejnosti. Zákaznici, kteří nechtějí 
investovat velké peníze do agentur a expertů, by zde nalezli, za poměrně nízký poplatek 
(vůči expertním posudkům), jednoduché a srozumitelně předkládané informace o vývoji 
jejich internetového podnikání a marketingu. S touto variantou se počítá ve třetí fázi 
testování, kdy bude systém plně připraven. 
Konečný způsobem používání je kombinace všech předešlých způsobů. V tomto 
případě by měl navrhovaný informační systém v budoucnu generovat zisk, zlepšit 







Diplomová práce byla zaměřena na informační systém, který by dokázal agregovat 
nástroje pro vyhodnocení internetového marketingu a podnikání na internetu. Tento 
informační systém by se měl stát pomocným nástrojem společnosti v jeho 
podnikatelských aktivitách. 
V průběhu práce jsem zpracoval analýzu současného stavu. Na základě interních a 
externích analýz jsem dospěl k názoru, že zkoumaná společnost má dostatečné 
předpoklady pro vývoj informačního systému tohoto druhu. Předmětem analýz také 
bylo, zda neexistuje podobné řešení. Existuje několik různých nástrojů, ale žádný z nich 
v sobě neagreguje nástroje internetového marketingu takovým způsobem, aby byl 
vhodný pro malé a středně velké podnikatele působící na internetu. 
Položil jsem si za cíl navrhnout informační systém pro agregaci nástrojů internetového 
marketingu. Tento návrh jsem popsal v kapitole navrhovaná řešení, kde jsem postupoval 
od základního popisu myšlenky jednatele společnosti. Postupně jsem vypracoval návrh 
modulárního informačního systému, kde jsem nastínil základní technické požadavky na 
chod systému, popis a návrh jednotlivých modulů a provedl ekonomické zhodnocení. 
Tato práce může posloužit vedení společnosti v rozhodování o investici do vývoje 
tohoto druhu informačního systému. Technickým pracovníkům může posloužit při 
detailnějším navrhování jednotlivých částí systému. 
Systém může přinést společnosti zrychlení a zefektivnění dosavadní práce vykonávané 
expertními pracovníky. Nabídnout nové služby novým i svým stávajícím zákazníkům a 
rozšířit tak stávající portfolio služeb. Získá novou referenci a zviditelnění ve světě 
internetového marketingu. Dále může získat nový příjem finančních prostředků z 
prodeje placených licencí (balíčků).  
Při zpracování jsem získal nové zkušenosti z oblasti internetového marketingu, 
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